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I. - PRE A I-I B U L E
Cette étude fait suite aux études N° 465 Sedjenane Sud-Est et N° 418· Cap
de
lllï.::gro Nefza pour répondre à la demande cartographie au 1/50.000° du domaine fores-
tier non calcaire qui a fait l'objet de la Convention C3 entre l'ORSTOM et le Minis-
tère de l'Agriculture Tunisien en date du 11/12/1971.
Limité au Nord par l'étude N° 330 de A. Le COCQ à l'Est par l'étude N°
465 et à lfOuest par l'étude ~lf 478 ce périmètre de 32.000 ha englobe lfétude N°161
de Le FLOCH - et la prospection faite par HUNTZINGER en 1966 mais non publiée du
domaine forestier de Ain Chouna.
La limite Sud suit en gros les limites des formations argilo-gréseuses
1
du flysch numidien.
Le travail sur le terrain gêŒ par les pluies particulièrement fortes de
Janvier et Février 1973 s'est déroulé de fin Décembre 1972 à llJai 1973.
La prospection s'est faite après étude des photos aériennes I.G.N. au
1/12.500° Mission V. - 1962 - les fonds topographiques utilisés pour le Ie,t1Ort des
limites au 1/5 0.000° sont les cartes Sedjenane, Hédil, Cap Négra, Nefza.
La zone cartographiée correspond essentiellement au bassin versant de
la GarM de Sedjenane et à la partie amont du cours de l'Oued Sedjenane.
Cette zone est desservie par les routes Tamera Sedjenane Mateur et
8edjenane Bizerte ainsi que par la piste qui contourne la Gar~ de Sedjenane par
le Nord ainsi que quelqu es pistes correspondant aux importantes plantations fores-
tières effectuées au Sud de Sedjenaneè
•..1...
2.. LE l'-ITLIEU NATUREL
2.1. - GEOLOGIE.
On se trouve (CASTA}]Y 1963) dans le faciès numidien du nummulitique
supérieur caractérisé par llabondance des élèments détritiques souvent très gros-
siers à grès de lfumi.die en alternance avec les argiles et grés medjaniens ces
dernières formations dominant au Nord de la gar~ et de l'Oued Sedjenane.
Ces dépôts ont du émerger dès le début du pliocène et se présentent
actuellement sous l'aspect dlune série de barres gréseuses dégagées par l'érosion
se raccordant par des versants concaves à des bancs argileux plus ou moins ennoyés
sous un manteau colluvial argilo gréseux.
La depression de la Garâa est'remplie par les alluvions quaternaires
en provenance des reliefs encaissants, les seuls apports de zones élOignées sont
transportés par 11 Oued ~Jagrat dont le haut bassin est constitué par les marnes
suessoniennes fournissant des alluvions fines calcaires•
.Au Sud Est de Sedj enane on trouv~ quelques pointements de dacites
(le plus important est le Djebel Haddada) accompagnés de formations rubéfiées
(mine de Douaria••• Djebel El Hamria - mine de Tamera).
On trouve aussi quelques lambeaux de vieilles dunes de part et .
d'autre de la garâa, près du carrefour avec la piste qui passe au Nord de la
garâa et au pied du Djebel Haddada à Sidi Zine, vestiges de dép8ts probablement
plus étendus déblayés par l'érosione
..·.1..•
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2.2. - Morphologie ~t Relief :
La dépression de Sedjenane occupe la partie centrale de la rém.on des
Mogods là où'le renflement est le plus accusé. A llOuest et à l'Est les plis sont
plus serrés et le relief plUs accusé.
Les ant~clinaux on été fortement érodés et tronqués et les plis se pré-
sentent actuellement en une série de barres gréseuses et de couches argileuses de
pendage génèral Sud-Est Nord-Ouest plus ou ~ina redressées selon les endroits sauf
au Sud de Sedjenane où les pendages sont plus complexes.
Bien que les altitudes absolues ne soient pas très élevées: inférieures
à 250 mètres au Nord du Sedjenane ne dépassant pas 500 mètres au Sud. (point culmi-·-
nant Djebel Choucha 515 m), le relief est vigoureux et le~ pentes fortes car l'im-
brication étroite de matériaux de résistance très différente à 11 érosion a donné
naissance à ~e morphologie de cr~ts gréseux et de vallées dans les argiles le
tout ennoyé d lun manteau colluviaJ. correspondant au mélange de débris gréseux et
dl argile remaniée dl épaisseur variable mais rarement supérieur à deux mètres.
Llérosion regressive est encore très active c'est ainsi que l'Oued
Sedj enane est devenu l'exutoire de la gar~a par capture à la suite d 'une active
érosion regressive. On constate d' ailleurs que la pente moyerme du cours d'eau est
bien plus forte à partir du cassis de la route Cap Serrat iliateur qu'en amont.
Le m~me phénomène se prépare à l 1Ouest avec la remontée vers la gar&.
de LI Oued Damous vers la gar~a et au Nord avec une extension des bassins versants
des Oueds cÔtiers au détriment de ceux qui slécoulent dans la garaa.
La plaine de la gar~a a une pente très faible de 11 ordre de 1%0dans la
branche Nord ce qui en rend le drainage difficile- la banche Sud. = exutoire de
l'Oued Hagrat a une pente un peu plus forte de 11 ordre de 5160
Du fait de 11 exaussement de la plaine par S9S dép6ts de crues l'Oued
Hc'1.grat a d 1ailleurs de plus en plus tendance a se deverser directement dans le
Sedjenane en infléchissant son cours vers llOue st dès qulil a dépassé llobstacle




La pluviométrie moyenne annuelle enreg:istrée à Sedjenane sur 36 ans
de 1915 à 1950 est de 879 mm. Décembre étant génèralement le mois me plus pluvieux
et Juillet le pl~s sec.
Il eriste un gradient de pluviométrie croissant d'Est en Ouest mais
il HSt peu sensible sur le périmètre cartographié. Par contre les massifs montagneux
pluE) élevés au Sud de Sedjenane sont plus arrosés que la vallée du Sedjenane propre-
ment dite.
Le caractère fondamental de la pluviométrie de la région reste sa mau-
vaise répartition dans' le temps : la pluie est concentrée en 70 jours par an dont
40 en quatre mois de Novembre à Mars - les pluies de Novembre - Décembre et Janvier
t0mbent essffi1tiellement sous forme de grosses averses torrentielles entrainant un
~~isscllement très important aussi bien sur les fortes pentes des grès que sur celles
plt~ douces mais peu perméables des argiles.
La tEl!!pérature moyenne annuelle est de 1'ordre de 17°5 et la moyenne
des ~~ma du mois le plus froid est d'environ 7°5. Il ne gèle pratiquement jamais.
Les phytoécologistes ont classé cette région dans le bioclimat.humide
à subhumide à hivers doux.
Les ventn sont fréquents et assez forts le plus fréquement orientés
de j'iford-Ouest. Leur action peut ~tre un facteur limitant sur les versants mal orien-
tés.
2.4• ..:. VEGETATION :-
Sur le relief la végètation naturelle se présente essentiellement sous
forme d'un, maquis très degradé par le surpaturage et l'industrie du charbon de bois
Les ilots de for~t climacique (chène liège) sont très restreints (Dj.
El...Hamria - Ragoubet El-Kralled) et menacés par les charboniers •
.../ ...
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D'importantes surfaces ont été reboisées en eucalyptus et en pins
de différentes espèces avec des réussites très inégales; les périmètres au Sud
de Sedjenane et de Djebel Ain Chouna étant de plus belle venue.
Les zones cultivées correspondent aux plaines alluviales du Sedjenane
et du !lJaerat ainsi qu'à la périphérie de la garaa et au bas des glacis qui s t y
raccordent. Du fait de l'engorgement hivernal, les cultures pratiquées sont des
cultures du printemps : sorgho - tabac mais la majeure partie des surraces utiU-
sables est d'ailleurs occupée uniquement par des prairies naturelles de faible
rendement gorgées d'eau en hiver et desséchées en été.
CONCLIISION .
•
Cette partie de la région naturelle des !liogods est caractérisée par
des surfaces alluviales importantes liées à la garaa de Sedjenane. Cette particu-
lar.i:~é correspond à des possibilités de mise en valeur qu'on ne rencontre pas ail-
leurs.
Les reliefs ne recèlent guère plU3 de possibilités que la partie Sud
Est de l'U.R.D. car si le massif du Dj. Choucha au Sud. de Sedjenane est un peu
moins degradé que la moyenne par contre les collines au Nord de la route Bizerte
Sedjenane jusqu'au.el.t1'.hf.c1Uàe la piste du Cap Serrat ptùs au Nord de la piste par-
tant de ce c&rr-:)folZ'lers Tamera, olt les argiles dominent, portent une végètation
très dégradée et leurs sols mal protégés sont très érodés, l'argile hydromorphe
affleurant souvent sur des surfaces importantes~




3. - LES SOLS
3.1 Q - Description des Sols
Les sols sont définis d'après la classification des sols de
G. AUBERT. Les sols sont étudiés dans l'ordre et selon le schéma de la "L~gende
.
des cartes pédologiques et d' apti tude des sols aux cultures en sec et en irrigué"
utilisée en Tunisie.
CLASSE DES SOLS' NIllERAUX BRUTS
·_-------
II. Sous classe des sols minéraux bruts non climatiques
121. gTO·~'pe des sols minéraux bruts ,d' éros.i9E,.
12II. SOU13_!n'cupe des Lithosols
1211I~ Pa~lle des Lithosols sur grès non calcaire.
Ces sols correspondent aux barres de grès affleurantes - les
couches de grès mises en relief par l'érosion apparaissent sous forme de canos
rocllCUX allongés et étroits - les blocs peuvent attei ndre plusieurs metres cubes
mais plus génèralement on a affaire à une blocaille de dimensions assez restreintes
qui permet à une maigre végètation de s'installer, les racines s'alimentant dans les
fissures.
Les affleurements de roche nue sont fréquents mais génèramement,
de faible étendue.
12112. Famille des lithosols sur dacites et dacitoides.
Ces sols sont représentés par le sommet du Djebel Hadada constitué
par un:-pointement de dacitoïdes décapé par l'érosion et utilisé en partie comme
carrière de pier-re. Un peu plus au Nord un" autre affleurement fortement érodé
domine la route et la voie ferrée.
2) CLASSE DES SOLS PEI] E:VO~
22. Sous classe des sols peu évolués non climatiques.
221. Groupe des sols d'érosion.




Famille des sols sur argile calcaire ou sur marnes.
- Ces sols, résultats de llérosion sur fortes pentes (supérieures à 25 %) des
argiles calcaires ou des marnes à la limite entre Mogods et Rédil, se diffé-
rencient mal les uns des autres.
~~2f~1 ~E~
Végètation herbacée irrégulière.
o - 10 - Horizon faiblement humifère brun olive argileux structure à tendance polyé-
driqu~ réagit à llacide - ensemble assez compact - Transition nette.
10 - 25 - Olive très argileux avec quelques fragments de marne altérée réagit fortement
à llacide - structure à tendance polyédrique - porosité faible compact.
Transition assez nette.
25 - 100- !4arne altérée fragmentée en polyédres verdB.tres avec des trainées rouille En
dessous de 80 le litage des bancs devient net.
Ils représentent des unités de faible surface
ravines.
parfois ce ne sont que des
'-
Lorsque leur profondeur augmente et que les horizons supérieurs sont un peu
plus riche en matière organique on pp,sse aux sols peu évolués à faciés vertique
ou même aux sols bruns vertiques.
Cl). les rencontre aussi bien sur argile calcaire dans tout le périmètre que sur
marnessuGssonienes dans le Sud de ce demier, au contact avec les calcaires éo-
cènes. J!"OOlle sur arg:i.l~ calcaire.
Profï~Type _ N° 126.
0..,. 15 - Brun olive très argileux - structure polyédrique mal définie - ensemble compact
nombreuses racines de chiendent pas de cailloux.
Transition nette.
15 - 70 - Brun jaune très argileux présence de fins cris tau x de gypse à partir de 50
Structure à tendance polyédrique quelques faces de glissement.
Transition nette.




Ces sols ne constituent généralement que des unités d'assez faible
étendue où l'érosion, du fait de la pente, équilibre à peù près la pédogenèse
et emp@che une évolution plus importante de se manifester.
Leurs caractères physiques sont assez défavorables (compacité, fai-
ble porosité, structure large).
Ils constituent le lit majeur de no~breux pe"tits Oueds leur granu-
lométrie est alors assez équilibrée la faible durée des transports n'ayant pas
permis ttn classement très poussé des alluvions - On en rencontre aussi en bor-
dure de la garaa de Sedj enane ils ont alors une texture beaucoup plus argileuse.
Profil Type - 123 - Zone plane - lit majeur de l'Oued. !If~at - aspho-
dèles, graminées, renoncules.
o - 30 - Brun clair faiblement humifère quelques fines taches ocre rouille ou
grises sablo-fin limoneux structure fondue à tendance grumeleuse en
surface faible porosité racines nombreuses bien réparties pr.6nomène
de b~ttance en surface. - Transition très progressive.
30 - 80 - Brun ocre argileux légèrement sablé>-fin - structure fondue à tendance
polyédrique - ensemble compact porosité faible - quelques petites
taches rouille mal définies.
Ces sols sont parfois l'objet de submersions temporaires en hiver et
au début du printemps en cas de périodes de pluies intenses.
Les dépots alluviaux qui ont comblé la dépression de Sedjenane évoluent
sous la double influence de la topographie et du climat vers des vertisols
lorsque les périodes de submersion ne sont pas trop longues (cas de la partie




Profil Type - N° 25 (Cf. annexe).
Plaine de l'Oued Sedjenane.
Topographie plane. Reste du culture de sorgho.
o - 30 - Brun foncé finement marbré de rouille et de gris bleu - Très argileux
Structure polyédrique moyenne à large - bonne porosité - nombreuses racines.
30 - 70 - Brun noir avec reflets rouille - Très argileux structure polyédrique moyenne
sur structure prismatique larges fentes de retrait avec descente d' élements
de surface - Transition nette.
70 - 180 - Olive très argileux structure vertique assez bien développée faces de glis-
sement lisses et plissotées ensembme compact porosité faible quelques nodu-
les calcaires en profondeur.
- La faihle pente génèrale et la finesse de la texture fg.nt que ces sols
sont rapidement noyés en hiver et présentent des fentes de retrait en saison sèche d10ù
des conditions d'exploitation difficiles qui nécessiteraient des travaux simultanés de
drainage et d'irrigation.
L'importance des travaux d' aménagement conditionnera le niveau d' in-
tensification des cultures mais dès à présent ce sols peuvent faire l'objet de cultures
fourragères intéressantes.
3. - CL.ASSE DES SOJJS - CALCOHAGNESIMORPBES.
31. Sous classe des sols rendziniformes.
312. - Gr~E~ des rendzines ~ h~~.
3122. Sous groupe des sols bruns calcaires à structure degradée par la culture.
------------------ - ------ .. -
Famille des sols sur marnes et calcaires
Ces sols constituent une unité de quelques centaines d'hectares re-
présentés par le massif marno-calcaire du Djebel Diss qui s'enfonce en coin dans
les formations gréseuses au Sud Ouest de Sedjenane.
~fil_~_=-~~263
- Flanc de colline pente 25 %maquis dégradé érica multiflore -
calycotonne lentisque myrte.
o ~ 25 - Brun clair texture équilibrée - structure à tendance grumeleuse - n om-
breuses racines horizontales - bonne porosité présellc~ de quelques cail-
loux ca,lcaires. - Transition nette.
•..1...
10.
25 - 100 - Brun jaune avec des trainées ocres ou grises argi10-
limoneux à sables fins - nombreuses racines - quelques
petits cailloux de calcite bien cristallisée, Transition
progressive.
100 - Marne altérée et fi10nnets ca1oaires'se débitant en p1a-
quettes,fortement calcaire.
Du fait de la pente, ces sols sont en danger en cas de
défrichement et les parties cultivées sont d'ailleurs marquées de
profondes 'ravines. L'utilisation rationnelle de cette zone serait
le reboisement.
Famille des sols sur marne
Les marnes suessonniennes qui bordent les massifs argi10-
gréseux su Sud donnent des sols brun calcaires vertiques lorsque
les conditions de drainage sont bonnes et des vertiso1s lorsque la
topographie limite le drainage.
Profil Type - N° 18 (Cf.annexe).
Culture fourragère pente 5 %
o 30- Brun foncé, humifère, argileux, structure polyédrique fine
émoussée, bonne porosité, fines racines~ quelques cailloux
de grès et débris de coqui11œd'escargots, faiblement cal-
caire, Transition distincte.
30 - 55- Brun clair, argileux, structure polyédrique fine émoussée,
bonne porosité, fines racines - quelques cailloux de cal-
caire, Transition distincte.
55 - 100- Beige gris avec des passées jaun!tres, argileux, structu-
re polyédrique moyenne émoussée, quelques petits cailloux
calcaires, rares racines, Transition nette.
100- Présence de plaquettes de marne altérée.
Ces sols dont le relief est généralement assez mou sont
d'excellents sols de culture d'ailleurs emblavés dans leur totalité .
.../ ...
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4. - CLASSE DE VERTISOLS.
4.2. - Sous classe des vertisols lithomorphes.
4.2.1. - Groupe des vertisols non gruroosëliques.
Famille sur argile calcaire
Ce sont des sols à texture lourde avec 50 à 60 %d'ar-
gile et 20 % de limons. L'horizon B présente parfois des t~ches
plus claires et des granules calcaires: manifestations d'hyd-
romorphie temporaire avec remise en mouvement et concentration
du calcaire.
Le taux du calcaire reste faible) ne dépassant pas 4 à
10 % en profondeur) mais un peu de gypse s'y mêle souvent don-
nant des conductivités de 4 à 6 mmhos.
Profil Type - N° 86
Haut de pente) limite de clair ière à urginea maritifi••
..~
Haquis voisin : filaire et cyste repoussant sur plantation ra~
tée de pin pignon.
Quelques cailloUK de grès en surface.
o - 15 - Humifè~e) brun noir, argilo légèrement sableux -
structure polyédrique arrondie,porosité assez bonne -
cohésion et compacité moyenne - nombreuses racines
pénètrant bien les agregats - quelques cailloux de
grès) Transition assez nette.
15- 40- Olive brun avec passées plus foncées)pénétration de
nwtière organique) argileux - structure polyédrique
moyenne à fine bien définie) porosité assez faible -
.. forte compacité d'agregats) cohésion moyenne - nom-
breuses racines - Transition nette.
40- 90- Olive foncé - très argileux - structure vertique large-
faces de glissement nettes - larges fentes de retrait)·




90 - 120 - Argile altérée olive petites plaquettes très
compactes. présence de cristaux de gypse - quelques
pseudomyceliums calcaires,
Ces sols sont généralement occupés par des prairies
naturelles de faible rendement. Sur argile calcaire sous maqui~
on rencontre plus fréquemment des sols brun vertiques et c'est
le défrichement de cette végétation climax qui dans les condi-
tions de pente et de pluviosité des Mogods cond~it rapidement
à une évolution vers des vertisols à caractères moyennement
accentués par érosion ,d'une partie plus ou moins notable de
l'horizon humifère et une péjoration de l'équilibre hydrique
au cours de l'année.
La mise en valeur de ces sols passe par le choix
d'espèces fourragères a~ptées aux textures lourdes avec pré-
sence de calcaire.
Les pentes assez fortes nécessiteront en outre
l'établissement de prairies permanentes. Les plantations fores-
tières seront à éviter.
6. - CLASSE DES SOLS A MULL.
6.1. - Sous classe des sols à MUll des pays à saison pluvieux froide.
6.1.1. - Groupe des sols lessivés.
Famille sur alluvions colluvions argilo-gréseuses.
Ces sols sont répartis à la périphérie de la Garaa
où ils forment des glacis qui à l'origine portaient des peup-
lements de chênes liège . Actuellement la végétation naturelle
est très dégradée et partiellement remplacée par de maigres
prairies.
Profil Type - N° '77
o - 25 - Brun foncé, sableux, humifère, structure fondue,
porosité de sables - quelques taches claires ou
rouille, nombreuses racines fines, cohésion faible,
Transition assez nette.
25 - 35 - Gris Clair, aspect blanchi, sablo-grossier - gra-
veleux - assez compact, structure fondue, nombreuses
radicelles - Transition nette.
. .. / '...
13.
35-(95.105) - Rouille gris et ocre argileux, très graveleux
(70 % de cailloux de grès subanguleux - quelques
racines , Transition nette.
(95.105)-140- Argile grise gleyifiée avec quelques taches rouges,
structure polyédrique large mal définie - ensemble
très compact.
Ces sols ne repré8ent~nt que d'assez faibles sur-
faces et passent brutalement à des sols hydromorphes.
Famille des sols sur colluvions gréseuses.
Profil Type - N° 243 (Cf. annexe).
Sommet de butte arrondie pente 5 à 10 % cailloux
de grès épars en surface beau maquis en cours de défriche -
ch@nes liège arbousiers filaires smilax aspera.
o - 30-
20 - 50-
50 - 130 -
130 -
Humifère noir - souple, structure particulaire
à feuilletée sableux - nombreux sables blancs
non liés à la matière organique - porosité très
bonne - ensemble peu compact, Transition nette.
Gris clair taché d'ocre vers le bas, sableux gor-
gé d'eau ,(circulation oblique) - nombreuses raci-
nes, structure fondue, bonne porosité, Transition
nette.
Ocre marbré de rouille, argileux légèrement sab-
leux - quelques cailloux de grès, structure à ten-
dance polyédrique, peu de racines - ensemble com-
pact, porosité moyenne, Transition ne~te.
Bariolé ocre ,rouille, gris et rouge, argile légère-
ment sableux - structue polyédrique moyenne à .
largè.
Liés aux barres gréseuses qui ont fourni les élé-
ments grossiers à l'origine des sables dont la présence en
~umtit~ importante est nécessaire pour que le phénomène de les-
sivage se ù.anifeste, ces sols ont souvent une pente forte qui
alliée à la texture grossière les rend particulièrement sensibles
à l'érosion.
. .. / ...
14.
Ce sont des sols intéressants pour les reboise-
ments car ils fournissent aux arbres une bonne épaisseur de
sol bien drainant. Les défrichements devront se faire néanmoins
avecprécaution.
6.1.2. - Groupe des sols bruns.
6.1.21. - ~~~~_~E~~e~_~~~_~~!~_E~!S~~~'
L'évolution de type brun étant l'évolution clima-
tique nous trouvons des sols bruns sur tous les matériaux
représentés sur le péricètr.e.
Famille des sols bruns modaux sur colluvions
argilo-gréseuses.
Profil Type - N° 63 (Cf. annexe)
Plantation de pignons en bon état repousse vigou-
reuse de calycotome,filaire,arbousiers.
o - 25 - Brun ocre passant à ocre brun, argileux, structure
polyédrique fine bien définie, porosité bonne -
nombreuses racines horizontales - ensemble compact
humide, Transition progressive.
25 100 - Ocre et ocre rouge finement marbré, quelques cailloux
de grès, structure polyédrique anguleuse, nombreuses
racines bien réparties - porosité assez bonne, compact,
Transition progressive.
100 - 150 - Gris et rouge argileux - quelques plaquettes d'argi-
le et quelques cailloux de grès - ensemble compact
porosité faible.
Le type modal décrit ci-desSlS o ° représente mal-
heureusement des surfaces relativement faibles du fait d'une
dégradation du milieu due au surpaturage et au charbonnage qui
provoquent une érosion qui tronque les profils et supprime
ainsi les horizons les plus intéressants.
Les sols bruns modaux sont proportionnellement
beaucoup plus fréquents sur les affleurements de dacite et sur
les formations rubéfiées que l'on rencontre au Sud de Sedjenane
et de Tamera. Cela est du à une meilleure tenue de ces matériaux
vis à vis de l'érosion probablement en relation avec le~plus





Famille des sols bruns sur dacites.
Profil Type - N° 186 (Cf.annexe).
Mi pente forte 30 % ch~nes liège filaire - lentis-
ques - erica arborea.
Brun rouge8tre foncé, sab10 limoneux, structure
polyédrique à uciforme, quelques cailloux de
dacite altérée, bonne porosité, no~breuses racines,
Transition progressive.
50 - 100 - Brun rouge, plus clair à la base, sab10-1imoneux,
structure polyédrique mcyenne à fine bien définie,
bonne porosité, nombreux cailloux de dacite, nom-
breuses racines, Transition nette.
100 - 120 - Niveau graveleux - nombreuses racines très humide,
Transition nette.
120 - 140 - Marbré gris foncé et rouge - argileux - pseudog-
1ey, structure polyédrique large mal définie -
ensemble très compact pas de racines.
Famille des sols sur matériaux rubéfiés.
Profil Type - N° 232 Bis (Cf.annexe).
En position de plateau pente faible 1 à 3 %
clairière à asphode1es et fougères grand aigle au milieu d'un




80 - 140 -
Brun rouge - humif~re - argi10-1imoneux, ~tructure
polyédrique fine à moyenne - bonne .porosité, ,cohé-
sion·faib1e - compacit~ moyenne ~ nombreuses raci-
nes, Transition progressive.
Rouge· foncé, argi10-1imoneux - structure polyédri-
que fine, porosité bonne, compacité moy~nne - co-
hésion faible, Transition assez nette.
Rouge vif - argileux structure polyédrique très
fine bien définie, porosité bonne - cohésion fai-
ble - ensemble compact - peu de racines, Transition
progressive.
Rouge devenant ocre en profondeur, argileux, struc-
ture polyédrique fine, porosité bonne - ensemble
compact - cohésion faible.
... / .....
Ces sols sont très intéressants et portent généra-
.
1eu~nt de beaux peup1e~entsde chênes lièges ils ne représentent
Qa1heureusement que des étendues assez faibles.
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Sur les formations colluviales on observe souvent
un appauvrissement des horizons supérieurs en éléments fins
correspondant à un lessivage plus ou moins oblique sous l'ef-
fet des fortes pluies 'd'hiver.
Famille des sols bruns faiblement lessivés sur
colluvions argilo-gréseuses.
Profil Type - N° 76 (Cf.annexe).
Soramet de petite butte au Sud Est de la Garaa
quelques beaux.ch@nes lièges témoins' de l'ancienne foret;len-
tisque , filaire, érica, pente 5 %.
o - 25 - Brun foncé, humifère, sableux, structure fondue.
bonne porosité, peu compact - quelques sables
blancs individualisés, quelques cailloux de grès
sub-anguleux 5 cm. Transition progressive.
25 - 55 - Brun rosé avec quelques taches et traînées brunes
de matière organique, sableux , structure fondue
à tendance polyédrique, bonne porosité, cohésion
et cOlnpacité faibles. Transition nette.
55 - 70 - Brun rosé, .sablo-argileux. structure polyéd;rique
mal définie, nombreuses racines - bonne porosité.
cohésion et ccmpacité assez faibles, Transition
nette.
70 - 115 - Bariolé blanchatr~,ocre rouille et ocre rouge,
sablo-argileux, blocs de grès altéré rouge8tres
par pLaœdescente de matière organique et présence
de racines.
115 - 140 - Al téra ti on du grè s en place - roche bariolée
blanc~ rouge a: rouille se coupant au piochon -
présence de quelques ranines.
Ces sols se développent lorsque la proportion de
grès est suffi~ante pour que la circulation d'eau dans les
sols soiti~~ortont~, sur argiles acides l'engorgement est tel
que les mouvements sont extrêmement réduits.
Ce sont des sols assez favorables pour des plan- .
tations forestières - leur pente est cependant souvent assez




c'est le sous groupe de sols le mieux représenté
dans la région ce qui s'explique par la superposition d'un
manteau co11uvia1 argi10-gréseux sur la plupart des aff1eure-
ments argileux créant une discontinuité textura le favorisant
beaucoup les phénomènes d'hyùrouorphie en profondeur alors
qu'une pédogenèse de sol brun se développe dans les matériaux
co11uvionnés.
Famille des sols bruns hydromorphes sur colluvions argi10-
gréseuses.
Profil Type - N° 135 <Cf. annexe).
Repouss~ vigoureuses de maquis : lentisque, filaire, érica
arborea, ca1ycotome.
o - 20 - Brun foncé, humifère, nombreuses racines fines formant chevelu,
argi10-sab1eux, structure grumeleuse mal définie, bonne porosi-
té, cohésion moyenne - peu compact, Transition nette.
20 - 40 - Brun, argi10 sableux, quelques taches rouille mal délimitées,
structure polyédrique mal définie, cailloux de grès sub angu-
leux la % - bonne porosité, compacité et cohésion moyennes,
nombreuses racines, Transition assez nette.
40 - 70 ~ Ocre rouille et rosé, argileux, 20 % de cailloux de grès sub-
anguleux - hydromorphie de pseudog1ey, structure polyédrique,
ensemble compact - encore quelques racines, Transition nette.
70 -130 - Bariolé gris bleu, rouge et rouille, très argileux, structure
,
polyédrique large à tendance vertique, rares racines - ensem-
ble compact.
Ces sols ne sont utilisables pour les forêts que
dans la mesure où l'érosion en amenuisant ces horizons supé-
rieurs n'aura pas amené les horizons hydromorphes trop près
de la surface ce qui conduit alors à classer les sols dans les
sols hydromorphes à pseudog1ey ou à gley de profondeur .
.
Les défrichements de charboniers avec dessouchage
du maquis sont à cet égard particulièrement dangereux en faci-
litant l'érosion par ameublissement de l'horizon humifère.
Famille des sols sur argile calcaire.
Sur argile calcaire lorsque le maquis est encore
... / ...
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bien conservé la pédogenèse de type brun arrive à s'imposer.
En cas de défrichement très rapidement sous l'effet de l'éro-
sion en surface et d'une péjoration du régime hydrique du sol,
ce dernier évolue sous l'effet d'une pédogenèse vertique.
Profil TyPe - N° 185
o - 15 - Brun foncé, argileux, structure polyédrique moyenne à fine
bien développée porosité bonne -ensemble compact - nombreuses
racines, Transition progressive .
. 15- 30 - Jaune brun avec pénétration de matière organique -argileux,
struct'lre polyédrique - bonne porosité - nombreuses racines -
ensemble compact, Transition progressive.
30 - 50 - JaunBere, argileux - structure polyédrique large - encore quel-
ques racines, ensemble compact, Transition nette. -
50 -120 - Jaune argileux - structure polyédrique large avec des faces
de glissement bien développées présence de petits bancs de cris-
taux de gypse - en profondeur passées plus grises d'argile peu
altérée en plaquettes - l'ensemble,réagit à l'acide,
Ces sols peuvent aussi se rencontrer dans les zones
où un matériau colluvi.al argilo gréseux peu épais recouvre des
bancs d'argile calcaire. Les horizons supérieurs sont alors
moins argileux et contiennent des éléments grossiers gréseux.
Profil Type - N° 16.
A Pfoximité d'une·barre de grès, maquis très dég-
radé par surpaturage, lentisque , ~yste de montpellier, filaire,
pente 5 %.
o - 15 - Brun, sableux légèrement argileux, caillouteux - structure fon-
due - porosité assez bonne - nombreuses racines fines bien ré-
parties. Transition nette.
15 - 35 - Finement marbré rouge et ocre, très argileux - structure poly~­
drique moyenne à large - ensemble très compact - porosité
faible - surstructure prismatique large. peu de racines,
Transition nette.
35 - 90 - Jaun§tre, très argileux - structure vertique large - nombreu-
ses faces de glissement, obliques, plissotées, brillantes - peu
de racines - ensemble très co~act - porosité faible ; à par-
tir de 75 cm - présence de quelques accumulations calcaires,
90 - Argile calcaire altérée en petits polyédres - stratification
horizontale encore visible - ensemble ocre rouille et gris vert .
. . .1...
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7. - CLASSE DES SOLS A HilllliS GROSSIER.
7.1. - Sous classe des sols à mor
7.1.2. - Groupe des sols podzoliques.
7.1.25. - ~~~~_~E~~e~_~~~_~~!~_e~~~~!!g~~~_~_!~~~!~~~~_~~!!9~~'
.1
Sur les colluvions proportionnellement très riches
en débris gréseux et en sables provenant de leur dégradation,
on constate parfois une évolution de type podzolique favori-
sée par la texture du milieu.
Profil Type - N° 204 (Cf.annexe)
A proximité d'une.barre de grès affleurant en lar-
ges dn11es - Ha1imium. halimifo1ium, 1avandu1a, cyste,ca1yco-
tome, plantation de pins pignons de 6 ans d'assez he1le venue.
o - 15 - Gris, sableux, structure particulaire, pOIosité
très forte, peu compact - nombreuses racines, ma-
tière organique mal décomposée - sables blancs mal
liés à la matière organique, Transition tranchée.
12 - 25 - Rose clair avec petites taches blanchies, sableux,
structure particulaire, cohésion très faible, peu
de racines, Transition nette.
25 - 55 - Brun rougefttre, sableux légèrement argileux -
structure fondue à particu1aire - nombreuses raci-
nes 20 % de cailloux, Transition assez nette.
55 - 90 - Ocre rouge, sableux, cailloux greseux plus ou
moins altérés, par~ois friables - présence de quel-
ques racines.
Cao 80~S sont rarement bien typés et généralement de
faible extension. Les reboisements en résineux risquent cepen-
.dant à terme de favoriser leur développement et d'en accrottré
les surfaces. '.
10. - CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES.
10.3. - Sous classe des sols hydroworphes minéraux ou peu humifère.
10.3.1.- Sols à gley de surface ou d'ensemble.
Famille des sols sur dépOts alluviaux fins de la Garaa de
Sedjenane souvent salés en profondeur.
Ces sols forment la majeure partie du centre de la
Garaa. Ils sont généralement submergés pendant une bonne par-
tie dz la saison des pluies et complètement engorgés pendant
!J'.' mcïa8 six Illois par an.
•20.
Profil Type = Fla 60
o - 60-
60 - 200 -
Argile gris foncé marbrée - structure prismatique,
quelques élémer.ts nuciforrnes fentes de retrait
jusqu'à 60 cm - présence de toutes petites concré-
tions ferrugineuses.
Argile gris foncé marbré de brun - plastique très
humide.
La conductivité atteint 3,8 ~nhos dans le premier
horiz?n et S,4 mmhos en profondeur.
Ces sols sont peu calcaires et ont une bonne teneur
en r~tière organique dans les horizons supérieurs, liée à une
végétation annuelle abondante et à une faible minéralisation
en relation avec les conditions d'hydromorphie.
Dans leur ensemble ces sols peu perméables : de
l'ordre de 4 . 106eLilh pour les essais réalisés à 30 et 60cm
ùe profondeur (Le FLOCH 1969).
10.3.12.- ~E~~e~_~~~_~~!~_~_~!~~_~~_eE~!~~~~~E'
FaQille des sols sur argile acide.
Profil Type - N° 12 (Cf. annexe).
Pente 20 % maquis assez bien fourni, chêne, caLy-






Brun foncé, argilo légèrement sableux, sec - struc-
ture polyédrique, porosité assez bonne - cohé-
sion forte - assez nombreux cailloux de grès suban-
guleux, Transition nette.
Rougefttre avec des taches ocres, argileux - struc-
ture polyédrique fine, quelques cailloux de grès -
bonne porosité, ensemble compact, sec, Transition
assez nette.
Marbré ocre et ocre rouge - pseudogley, argileux,
structure polyédrique - quelques cailloux de grès -
porosité @oyenne, Transition assez nette.
et plus - Gris bleu avec quelques taches rouges -
gley très argileux - structure polyédrique mal
définie - porosité faible - humide à partir de 100 .
. ../ ...
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Ce profil sous végétation de maquis bien conservé
n'a pas subi d'érosion et montre une évolution de type brun
dans les horizons supérieurs où la matière organique donne une
stabilité structurale qui permet une bonne porosité.
En profondeur par contre l'argile très compacte
mainttuut des conditions réductrices lll~me en saison sèche du
fait de sa faible porosité.
En cas p'érosion ùes horizons supérieurs on obser-
ve une remontée relative des caractères ù'hydroŒorphie. On a
alors le profil suivant :
Profil - N° 44.
Sommet de butte - maquis très dégradé occupant
40 % du sol.
o - 10 - Sous une touffe de végétation : gris clair, sab-
leux, particu1aire - sables blancs individualisés,
porosité de sables - coh~sion faible, Transition
nette.
10 - 35 - Gris brun à taches rouille, argileux, graveleux -
(50 % de cailloux de grès eub-anguleux - accumula-
tion relat~ve) nombreuses racines - ensemble com-
pact - porosité moyenne, Transition nette.
35 - 100 - Gris b1anch§tre avec des taches rouge, gley, très
argileux - structure polyédrique avec larges fentes
de retrait.
Ces sols du fait de leur, forte t.aneur en argile
dont la stabilité est faible et de l'engorgement périodique
des horizons sont très difficiles à utiriser. Une régénération
préalable de l'horizon A par la végétation naturelle mise en
défens serait sans doute la meilleure solution.
10. 3. 2. - Groupe des sols à p seudog1ey. .
Ces sols se sont généralement formés en bas de pen-
te soit sur colluvions argilo-gréseuses s9it sur dép6ts a11u-
~iauxdivers - Leur caractéristique COh1rnUne est une hydromorphie
due à des circulations obliques provoquant un engorgement épi-
sodique et des dép6ts ferrugineux sous forme de concretions .
. . ./ ...
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Leur porosité d'ensemble est généralement assez bonne.
Profil Type - N° 132.
Raccordement entre les dépÔts alluviaux de l'Oued
Magrat et les collines argilo-gréseuses. Pente faible (2 %) -
quelques cailloux de ~rès en surface.
o - 12 - Brun foncé, humifère, sab10-fin limoneux - struc-
ture à tendance polyédrique fines - taches b~un
rouille ou gris clair d'hydromorphie - porosité
assez bonne - coh~sion faible, Transition net-te.
12 - 40 - Beige ocre - sablo-limoneux, structure polyédrique
fine assez bien définie - porosité moyenne - nom-
breuses racines horizon tales - quelques petites
concrétions ferro-manganiques - compacité d'ensem-
ble moyenne, Transition assez nette.
40 - 60 - Bariolé ocre jaune et ocre rouge - argileux légè-
rement sableux, structure polyédrique moyenne mal
définie - ensemble compact, porosité faible.
Ces sols passent latéralement aux sols lessivés
hydromorphes dont il est parfois difficile de les distinguer
lorsque l'on a affaire à une superposition de deux matériaux
originels de texture différente.
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4. - CARTE FAC TORIELLE
Pour faire ressortir les caractères les plus im-
portants, intéressant directement les forestiers pour leurs
reboisements, nous avons transposé la carte pédo1ogique en
une carte fa~torie11e à partir d'un certain nombre de fac-
teurs choisis en accord avec les forestiers.
On a été amené à hierarchiser ces facteurs de fa-
çon à ce que la lecture de la carte fasse apparaître d'em-
blée les plus importants (couleurs), les caractères mineurs
n'apparaissant que sous forme de trames ou de signes.
4.1. FACTEURS PRINCIPAUX. -
4.1.1.





On a classé les matériaux en fonction de leur
évolution.
- Matériaux Géologiques non évolués
- Matériaux Géologiques évolués en place sans transports
apparents
- Matériaux évolués ayant subi un transport par col1uvion-
nement
Matériaux évolués ayant subi un transport alluvial.
Ces niveaux d'évolution à l'exception des maté-
riaux durs, sont eux m~me subdivisés en trois unités en
fonction.de la texture: fine - équilibrée - grossière.
a) Matériaux durs.
Ils sont représentés par tes barres de grès af-





quelques pointements de dacite. Lorsque leur surfa-
ce est suffisament importante ils apparaissent en
gris avec la lettre G au D~ sinon l'affleurement
est symbolisé par un trait noir épais.
b) Matériaux tendres.
Ce sont des matériaux géologiques érodés,
fragmentés en surface, considérés comme roches mères
des sols.
Sur le périmètre cartographié, ces affleure-
ments sont rares et de faible étendue, ils ne con-
cernent que des matériaux à texture fine = marne,
argile plus ou moins calcaire.
Lorsque l'influence de la pédogenèse est
plus rapide que celle de l'érosion un sol se déve-
loppe au détriment de la formation géologique.·
Du fait de la nature des roches mères pré-
sentes seule figure ici l'unité "textures fines".
Elle concerne les sols évolués sur marnes ou
argiles, à texture très lourde, compacts, mal struc-
turés, hydromorphes sur les argiles acides, vertiques
sur les argiles calcaires et les marnes.
~~E~:!~~~_~~~!~~~_~~~~E_~~~!_~~_E:~~~e~:E_e~:
colluvionnement.
La plupart des matériaux au sein desquels
se sont développés les sols, son~ le résultat d'un
transport et d'un brassage le long d'une pente.
Du fait de ce bra~sage ces matériaux comprennent une






Texture fine : provenant des argiles acides ou cal-
caires, ces matériaux contiennent de rares cailloux
de grès seuls témoins du transport. La structure et
la porosité sont généralement meilleures et locale-
ment la texture peut ~tre allégée par des sables pro-
venant de la désagrégation de cailloux de grès.
Texture grossière : provenant directement de la désa-
grégation des grès ou des dacites, ces matériaux com-
prennent 60 à 70 % de sable et une proportion élevée
d'éléments grossiers. Très filtrants ils sont aussi




Ce niveau concerne les dép6ts provenant d'un
transport par les eaux courantes.
Deux classes de textures ont été retenues :
Texture fine : concernant les dép6ts de la Garaa de
Sedjenane et de son exutoire l'oued Sedjenane jusqu'au
cassis de la route de Mateur, quelques passées plus
sableuses peuven~ se rencon~rer à la périphérie mais
l'ensemble a une granulométrie très fine.
Texture équilibrée : concernant les petites terrasses
alluviales des Oueds Magrat, Magsbaia,de leurs afflu-
ents et des petits oueds qui se déversent dans la
Garaa.
La Profondeur.
Trois limites de profondeur ont été retenues
en accord avec les forestiers = 40 - 80 et 120 cm.




- Teinte plate sans cartouche = matériau défini par
la couleur sur au moins 80 cm de profondeur.
- Surimposition d'un cartouche à traits fins =ap-
parition entre 40 et 80 d'un autre matériau (couleur)
ou d'un caractère secQndaire (calcaire, hydromorphie)
- Surimposition d'un cartouche à tireté = m@mesélé-
ments mais apparaissant à une ~rofondeur comprise
entre 80 et 120.
- Enfin, cartouche à traits gros lorsque des éléments
différents apparaissent à une profondeur supérieure
à 120 cm.
Dans certains cas un recouvrement peu épais
(moins de 40 cm) a été mentionné par une lettre minus-
cule =
Ex s = recouvrement sableux.
4.2. FACTEURS SECONDAIRES. -
Ils sont représentés par des trames.
...
4.2.1. Calcaire Total.
Ce facteur affecte les différents niveaux
à texture fine permettant de distinguer les argiles
acides des argiles calcaires et de marnes.
Trois niveaux ont été retenus.
- A plat non calcaire.
0 de l à 25 % de calcaire total.- ",.' ..• • r _,








Trois niv~aux d'intensité ont été retenus.
= Hydromorphie à taches et concrétions où les condi-
tions reductrices sont rarement réalisées ; les
>
manifestations visibles étant bien plus le résultat
de dé~bts ferrugineux par réoxygénation de solutions
provenant d'un drainage oblique p1ut6t que de ~ouve­
ments au sein du profil, cette formation d'hydromor-
phie,s'observe d'ailleurs dans des sois à bonne per-
meabilité, elle est représentée par une trame en
tiretés. ,(;'~~l
= Hydromorphie à pseud.ogley : elle est caractérisée
par un grand nombre de taches rouillé ou rouge don-
nant à la plus grande partie du profil un aspect
marbré (petites taches mal définies) à ba~iolé
(taches plus grandes et bien contrastées) correspon-
dant à des concentrations du fer à la suite d'une
succession de mises en solutions en phase reducttice
et de précipitations en phase oxydante liées aux
péri~des d'engorgement et de désséchement. Cette
forwe d'hydromorphie est représentée par une trame
fine.
= Hydromorphie à gley : elle correspond au maintien de
la plus grande part du fer du sol à l'état réduit du
fait d'un engor&ement permanent lié à une très faible
. ,
permeabilité du matériau. La couleur do~inante est
alors gris-bleu ou verdatre parfois très clair pour
les matériaux pauvres e~ fer.~
Se manifestant généralement en profondeur elle
peut parfois se rencontrer très haut dans le profiL
lorsque les horizons supérieurs structuré~ et perméa-






Cette hJdromorphie est souvent le fait des
argiles acides, elle est représentée par une trame
à traits épais.
Les Caractères Vertigues.
Ils ont été distingués d'une siQPle hydromor-
phie parce qu'ils correspondent à une réaction spéci-
fique d'argiles gouflantes.
La vertiso1isation est liée à la lithologie
dans le cas des affleurements d'argile calcaire géné-
ralement dotés d'un bon drainage externe; et à la
topographie dans le cas des dépOts argileux de la
garaa de Sedjenane où des néogenèses de minéraux ar-
gileux gouf1ants ont pu se faire. La couleur est géné-
ralement différente dans les deux cas ; les vertiso1s
sur argile calcaire étant plus clairs que ceux sur
dépOts alluviaux de la garqa.
Deux niveaux d'intensité portant sur le déve-
loppement' de la structure ont été retenus.
- Caractères vertiques peu développés = compacité
forte, structure polyédrique élargie avec larges
fentes de retrait en été et en profondeur des faces
de glissement de moins de 10 cm~
- Trame oblique fine. ~
- Caractères vertiques bien développés =
Structure polyédrique, large avec plaquettes.
dès 60 à 80 cm, faces de glissement larges sur l'en-
semble du profil. Larges fentes de retrait en été et
forte compacité des éléments structuraux.
- Trame oblique grasse.~
... / ...
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4.3. FACTEURS MINEURS. -
Ce sont des facteurs limitants susceptibles
d'orienter la mise en valeur ou de nécessiter au
préalable des travaux pour améliorer le milieu. Ces
facteurs sont représentés par un signe figurant sur







Salure = risques de salure de plus de 4 m mhos tê'
Pierrosité = losange au trait pour les cailloux
épandus en surface ( ~aille 10 à 25 cm ). 0
Losange noir pour les cailloux en profondeur dans
le sol. ( Pourcentage de l'ordre de 20.% avec une
taille de 10 cm environ ) Double rond pour les dé-
p6ts de galets du Sedjenane . ..:t 0
GyPse : sa présence signalée par un triangle est
souvent l'indice d'une certaine salure pétrographi-
que de l'argile. On ne le trouve qu'en profondeur,
lés pluies étant suffisantes pour le dissoudre et
l'éliminer dans les horizons supérieurs du sol.
Erosion: Les zones érodées ( disparition de l'ho-
rizon humifère par érosion en nappe, ou érosion ra-
vinante grave d'un versant) sont indiqués par une
flèche. Les zones susceptibles par leurs caractères
de subir une érosion grave en cas de défrichement
important sont mentionnées par une flèche en pointil-
lé.
Horizons appauvris par lessivage : Sur les pentes,
les horizons supérieurs des sols développés dans
les colluvions argilo gréseuses sont souvent ap-
pauvris en argile par lessivage oblique. On a une
accumulation relative des sables et des éléments·
grossiers d'où une permeabilité meilleure mais une
susceptibilité à l'érosion accrue = Trait vertical
gras.




La pédogenèse actuelle des Mogods est de type
brun elle est modifiée en fonction de la lithologie
dans le sens =
a) du lessivage dans les· sols sur colluvions
argilo gréseuses.
b) de l'hydromorphie lorsque les argilès sous
jacentes sont proches de la surface.
c) de la vertisolisation sur les argiles cal-
caires les marnes et les alluvions argileuses de la
garaa.
Le relief lié à la géologie accentue ces ten-
dances soit par son action propre =
= sols lèssivés obliquement en position haute.
= sols hydro~orphes en position relativement
basse.
Soit par les conséquences de l'érosion qu'il
entraine =
= sols hydromorphes sur argiles débarassées
de leur manteau colluvial.
= vertisolisation des sols bruns sur argile
calcaire par disparition de l'horizon humi-
fère et péjoration du régime hydrique.
L'hydroQorphie liée aux puissantes assises
argileuses qui accorùpagnent les barres de grès est
toujours menaçante bien que les sols soient secs
quatre mois par an. Tout défrichement sur les reliefs
est donc dangereux et doit toujours s'efforcer de




Lorsque les argiles affleurent l'hydromorphie
toujours présente rend très difficile la mise en va-
leur ; cette difficulté souligne les dangers d'une
ércsion qui augmenterait les affleurements de cette
nature.
La zone la plus susceptible d'aménagement est
la plaine alluviale de Sedjenane où par l'effet com-
biné du drainage et de l'irrigation de vastes surfa-
ces pourraient atre dégagés.
Les cultures fourragères favorisées par un
climat relativement pluvieux devraient avoir la prio-
rité, leur action d'amélioration des caractéristiques
physiques des sols étant en outre précieuses sur les
sols lourds de la garaa proprement dite.
A la périphérie sur les sols lessivés hydro-
morphes la mise en p1ac~ de cultures fourragère dev-
rait atre braucoup plus facile.
Sur les reliefs il est très difficile de
reimp1anter une forat sur les zones érodées, le régi-
me hydrique des sols étant très défavorable par suite
d'une imperméabilité des horizons sous jacents qui
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PIECES ANNEXEES
1) Plan de situation au 1 : 200.000.
2) Carte pédologique au 1 : 50.000.
3) Carte factorielle au· 1 : 50.000.
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